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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
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ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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DEL DIA 
jVloral humanista y 
religiosa 
tfo hace falta haberse internado 
orla prosa del filósofo de Koenis-
L . que por las trazas debe ser 
á^s oscura que aquélla selva donde 
el Dante erró su camino, para no 
dejar de reconocer la influencia ava-
salladora de su imperativo categóri-
co en los dominios del pensamiento 
contemporáneo. A esa influencia 
obedece ese culto del deber por el 
deber, que para muchos es la expre-
sión auténtica de la verdadera mo-
ral y la idea deque ésta, si ha de 
responder a su esencia, tiene que 
excluir toda ía perspectiva de recom-
pensas y castigos. 
Cumplir el deber, se dice con aire 
de filosófica profundidad, con la 
mira puesta en el provecho subsi-
díente, vale tanto como hacerlo 
descender de su elevada categoría a 
la condición de un negocio lucrati-
vo; ni es ya la conciencia quien es-
cucha su voz, sino el apetito. E l úni-
co móvil digno, limpio de intencio-
nes bastardas, que impulsa a reali-
zar una buena acción o a dejar de 
cometer una vileza, es el respeto de 
nuestra personalidad, la íntima y 
callada satisfacción de nuestra con-
ciencia. 
Posible es que al emplear este len-
guaje, no se mencione la moral ca-
tólica, pero a la vista está que es un 
disparo por elevación dirigido a 
ísta, como quiera que es la única 
en hacer sentir en el mundo entero 
el anuncio de sus promesas y ame-
nazas. 
Los hay que apuntan inequívoca-
mente al catolicismo. Alguien escri-
bl<5 que la Iglesia no viene a ser una 
vasta sociedad organizada con el 
^Pósito de explotar el terror del 
raá3 allá, asimilable por este aspecto 
a una compañía de seguros contra 
"indios, salvo la diferencia de que 
as usuales están a indemnizar tras 
^8'niestro, y en nuestro caso el si-
slestro, que no es otro sino el fraca-
0 eterno del destino, se logra evitar 
«antemano medíante esas ofren-
i!8 P^Piciatorias que son las prác 
ticasdel culto. 
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su propio interés y conveniencia! 
Recojamos una sola frase, y nos 
dará la muestra de de la distraída 
superficialidad con que se aborda a 
veces ternas hondos y complejos. 
«El tratadista creyente —dice ese es-
critor.—por lo común, encarece y 
ensalza el ejercicio de la virtud co-
mo medio para alralzarla bienaven-
turanza eterna». Estas palabras, lan-
zadas con la intención que ya cono 
cemos, envuelven una grave inexac-
titud. 
Sí; los escritores religiosos exci-
tan al ejercicio de la virtud como 
medio para alcanzar la bienaventu-
ranza eterna. En el tono de una 
exhortación popular, que busca un 
resultado práctico, no se entretiene 
uno en afinar ciertos matices ni en 
marcar ciertas precisiones. Ahora, 
que esos escritores sean tratadistas, 
ya es otra cuestión. Un tratadista, 
que se ocupa en analizar y aquilatar 
las ideas, un tratadista católico no 
dirá sin dar alguna explicación o sin 
estar dispuesto a darla, que la vir-
tud es un «medio» para lograr la 
bienaventuranza. 
Encerrar la virtud en el concepto 
de simple «medio» para llegar a ser 
feliz es lo mismo que destruir su 
esencia. Por algo decían los clásicos 
y Cicerón entre ellos, que la virtud 
pertenece al género de bien llamado 
«honesto», que se contrapone al 
bien «útil». Con lo cual daban a en-
tender que la virtud es por si misma 
deseable, aun prescindiendo de to-
dos los provechos que puede repor-
tar. Una acción buena no es buena 
por el hecho de ser recompensada, 
antes es recompensada porque es 
buena. 
Corriente es decir que el fin últi-
mo del cristianismo es la felicidad 
eterna, y aquí también es menester 
apurar conceptos para alejar toda 
idea de egoísmo calculador. E l goce 
o el placer no puede constituir el 
fin supremo de un ser racional, ni 
aun cuando sea de tan excelsa estir-
pe como el que proviene de una ce-
lestial contemplación. S i yo no tu-
viera por dar a mis aspiraciones 
otro término final que un goce, mi 
felicidad egoísta sería un centro y 
Dios un satélite que gira alrededor. 
El ejercicio de la virtud tiende a rea-
lizar, bien que en modo inicial y 
pasajero, el orden moral en mí. Si 
amo de veras este orden, no he de 
contentarme con ese esbozo, sino 
que aspiraré a darle toda su perfec-
! ción. La bienaventuranza, tal como 
nos lo hace concebir la religión ca-
tólica, es. por encima de todo, la 
! plenitud moral del hombre realiza-
da en forma eminente. En este con-
cepto, lo imperfecto a lo perfecto, 
la juventud a la virilidad. 
La felicidad eterna es una deriva-
ción vital de ese orden. La desea-
mos y apetecemos al ejercitar la vir-
tud, pero sólo al través de ese orden, 
en calidad de consecuencia. 
Magis t ra l de B u r g o s 
Id l l i lli! 101 ÍillfiB6fllf0Í0l!lillto¡HiBBi[¡l 
Pero existe un problema terrorista que requiere tratamiento 
especial y vigilancia continua 
El Consejo epelie on proyecto a v M M o las fuerzas de la Biemérila, 
SeoDrldad y Asalto 
Madrid,—A las once de la mañana 
quedó reunido en la Presidencia 'el 
Consejo de Ministros. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir el señor Salazar Alonso 
dijo a los periodistas que se hallaba 
muy disgustado por unas titulares 
con las que encabezaba unas decla-
raciones suyas un periódico de Ma-
drid. 
—Para evitar esta clase de inter-
pretaciones capciosas, en lo sucesi-
vo entregaré a ustedes notas oficio-
sas—dijo el señor Salazar Alonso. 
El ministro de Justicia dijo a los 
informadores de la Prensa que el 
Consejo de ministros continuará en 
una nueva reunión que celebrará 
mañana sus deliberaciones. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid.—De lo tratado esta ma-
ñana en Consejo se entregó a los 
reporteros la siguiente nota ofi-
ciosa: 
— El ministro de la Gobernación 
señor Salazar Alonso informó am-
pliamente al Consejo acerca de la 
situación social y del orden público 
en Zaragoza. 
Expuso los orígenes del conflicto, 
y las actuaciones de las autoridades 
para resolverlo. 
Anoche se resolvió la CUÍ stión de 
readmisión de despidos perlas com-
pañías de tranvías y autobuses. 
Hoy se celebrará una reunión pa-
ra tratar de los despidos de otras 
industrias y comercios. 
Mezclado con esta cuestión apa-
rece el problema del terrorismo que 
exig? nri tratamiento especial y una 
vfíí'.íncia continua. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
El ministro expuso las medidas 
adoptadas y propuso al Consejo la 
adopción de otras para terminar con 
esta situación, 
También dió cuenta del orden pú^ 
blíco en España y se acordó pedir 
a las Cortes declaren de urgencia la 
aprobación de un crédito para dar 
efectividad a la Ley de Vagos y re-
forma de la Ley de Jueces Munici-
pales. 
Se deliberó acerca de otras cues-
tiones de actualidad, concretándose 
los propósitos del Gobierno que se-
rán traducidos en actuaciones in-
mediatas. 
Después el Consejo adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Gobernación. — Proyecto de Ley 
aumentando las fuerzas de los cuer-
pos de la Guardia civil, Seguridad y 
Asalto, 
Separación del alcalde de La Jun-
quera, 
Estado.—El ministro dió cuenta 
de haber sido suprimidas en Alema-
nia las restricciones existentes para 
la importación de naranjas. 
Se estudiaron las negociaciones 
comerciales hispano-italianas. 
Agricultura.—Se acordó la conce-
sión de préstamos a los agricultores 
para evitar la desvalorizacíón del 
trigo. 
Guerra. - Concesión de varias 
condecoraciones: 
Nombrando inspector de Sanidad 
de la Segunda Región a don José 
Castelví. 
Creando un cuadro de eventuali-
dades en los empleos de teniente 
(Sigue al pié de la primera colum-
na de tercera página). 
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OPINIONES 
Sepulturero por amor 
Y a los suicidios han pasado a un primer plano de ridiculez. E .-a lo 
conveniente para que quienes diciéndose cristianos cometían la insensa-
tez de quitarse un patrimonio que no les pertenece. 
Ahora el telégrafo nos trae una anécdota espiritual digna de ser co-
mentada. 
En Bucarest ha fallecido el escritor Híe Nículesco, que con el seudó-
nimo de «Chic», alcanzó gran popularidad en Rumania, durante la época 
anteguerrera. 
Nículesco recibió algunos desengaños sentimentales. Y comenzó por 
suïcidar su arte o profesión. Se retiró de la vida literaria primeramente. 
Y luego pensó en el suicidio. Pensó en el suicidio y en Dios; y en pugna 
con sus encontrados sentimie itos, optó por conservar la vida y optó 
también por suicidarse moralmente. Estos suicidios morales son los que 
enaltecen a los hombres. Se suicidó espiritualmente perdiendo S'i perso-
nalidad literaria para ir a conservar el recuerdo de un amor ido, entre 
cruces que abrían sus brazos sobre las tumbas y panteones que acogían 
muchos amores yertos. 
Se metió a sepulturero. 
Y fué poco a poco enterrando su amor entre cuerpos corrompidos. 
Dicen que sobre la carcoma material, en cada tumba de mujer, bri-
llaba, anochecido, una leve Mamita azulenca. 
Era que el sepulturero se fué suicidando cada día, rindiendo un tro-
zo del alma al amor, 
Y no al amor terreno. A l amor espiritual. 
Dice la anécdota que en el cementerio Belu, siguen brillando Mami-
tas azulencas, después de muerto el escritor rumano. Y añade de que no 
se trata de fuegos fatuos. 
Son llamas de un amor roto a pedazos como la luna de espejo tron-
zada por una piedra, 
EME. 
«Ahora mi alma florece 
como un jardín». 
J. BORSI 
Como pudo hablar, no sin base 
de razón, un convertido inglés, de 
la «monotonía de la'piedad», pudie-
ra hablarse también de la «monoto-
nía de la cultura». La monotonía es 
engendrada, sin gozo de ilusión, por 
la rutina donde los actos humanos 
pierden su vivacidad y se desperso-
nalizan. La rutina concluye nuestras 
faenas como concluve la rueda del 
alfarero su cacharro. En la monoto-
nía, a su vez, se agotan todas las in-
citaciones y el impulso inovador, in-
dispensable en la vida, falla en su 
principal resorte. Y asi se apoderan 
de nuestro espíritu el desencanto, 
la inercia, el hastío, la mugre pesi-
mista. Con eso de que España era 
católica, como lo blanco es blanco, 
estábamos en el decurso del tiempo 
como incrustados en la monotonía 
plural de la piedad y de la cultura. 
Estábamos en la segunda fase del 
esquema de decadencia que señala 
Jandsberg y que es así: orden, cos-
tumbre, anarquía. Yacíamos sosega-
damente en la costumbre, tras de la 
que se agazapaba anhelante y furio-
sa la anarquía. Se corren inevitable-
mente las tres etapas: orden que es 
verdad, ilusión, inquietud, discipli-
na: costumbre que es desgana, ruti-
na, disciplina sin amor: anarquía 
que es fuerza, pasión, amor sin dis-
ciplina. Que es donde ahora nos en • 
contramos. La monotonía de nues-
tra piedad y la monotonía de nues-
tra cultura procrearon, sin deseo 
alguno, claro, la anarquía, Y ahora 
el proceso, llegado al final de su 
curva, repite de nuevo su trayecto-
ria. Se vuelve hacia el orden con 
ímpetus renovados de fuerza, de i lu -
sión y de amor sometido a discipli-
na, Y vuelven empujados por el do-
lor de la experiencia fracasada y 
vuelven otros impelidos por el dolor 
del arrepentimiento. E l retorno, di-
ferente en su origen, se identifica en 
su finalidad. Los impulsos se en-
cuentran en el camino y se organi-
zan en cuerpo de desarrollo: de ahí 
surge el haz con las nociones apete-
cidas de fascio, monarquía e impe-
rio. La anarquía fracasa porque es 
lo último del ciclo. Todas las cosas 
—materiales y espirituales —tienen 
sus límites: más allá de esos límites 
está, en lo material, el caos; la locu-
ra, en lo espiritual. Cuando el hom-
bre rompe esa cerca de espinos y 
sufre el dolor de todas las experien-
cias fracasadas en el desorden, lan-
za el grito de Papíni: «No pido cari-
cias femeninas, ni liras a los banque-
ros, ni elogios a los hombres genia-
les. Yo quiero y pido humildemen-
te, de rodillas, con toda la fuerza y 
la angustia de mi alma, un poco de 
certeza salvadora, una pequeña fe 
segura, un átomo de verdad, siquie-
ra». Mas así como en el descenso 
del orden a la rutina se pierde algo 
de lo que ha prevalecido, en el as-
censo desde la anarquía al orden se 
adquiere algo de lo que ha querido 
prevalecer. Nada se restaura sin per-
der algo, como nada se conquista 
sin mermas, A nosotros ahora, un 
pequeño conato de anarquía nos ha 
sacudido de la inercia y tornamos 
hacia el orden antiguo. Volvemos la 
mirada amorosa hacía las normas 
viejas cuya sustancia trasegamos al 
espíritu moderno, 
Ernesto Psichari, después de re-
cibir la Confirmación, decía a M r . 
Gíbier: 
—Monseñor, parece que tengo otra 
alma. 
También a nosotros nos parece 
que tenemos otra alma, Y sin em-
bargo es la misma; lo que ha pasado 
es que nos hemos dado cuenta de 
que la tenemos. 
E . E. 
P E D A G O G I C A S 
- r a m i i i i i i i m i D » -
El sistema enciclopédico de nues-
tro bachillerato, agravado por los 
treintra exámenes que forzosamen-
te ha de superar el alumno, lejos de 
favorecer el desarrollo de las facul-
tades todas del educando, son un 
quebradero de cabeza a quienes in-
utilizan para ulteriores estudios, 
A nuestro modesto entender, la 
segunda enseñanza no debiera ser 
una erudición enciclopédica tal co-
mo al presente se estila, sino un pe-
ríodo de aprendizaje del estudio, o 
dicho de otra manera, una antepre-
paración para la vida. Mediada la 
primera enseñanza comienza el ni-
ño a conocer la vida, por la ense-
ñanza superior se prepara de una 
manera más iamediata para la vida 
que ha de vivir en años posteriores, 
de acuerdo con la profesión elegida 
al entrar en la Universidad o Escue-
la especial; y entre estos dos puntos 
extremos, entre ambas etapas ini-
cial y final, cimiento una y remate 
la otra de la formación humana, 
media un tercer término, la segunda 
enseñanza, que ha de ser el perfec-
cionamiento de la primera y la pre-
paración de la segunda. 
Con una idea superficial y sim-
plista de las cosas, parécenos que el 
sistema enciclopédico trae grandès 
ventajas, cuando en realidad de ver-
dad son muy graves los inconve-
nientes que encierra. Por un lado la 
preparación intelectual del alumno 
no está lo suficientemente cimenta-
da para poder profundizar en los 
principios de las ciencias, y por 
o t ro -y esto es]lo más grave del sis-
tema—cuando se acerca a la Uni-
versidad, una vez salido del Institu-
to, no lleva hábito alguno del estu-
dio, sino que se ha acostumbrado a 
jun memorismo dañoso. 
No es que la memoria no necesite 
|un cultivo adecuado, y ya sabemos 
que «memoria exercendo augetur»; 
lo que lamentamos es que de lo que 
no es lo principal se hace casi lo 
exclusivo. Ejercítese, ensánchese la 
memoria cuanto lo permitan las 
posibilidades del alumno, pero tén-
gase en cuenta que esta facultad del 
alma ni es la única, ni siqu'era la 
principal del hombre. 
Eso es precisamente lo que la-
mentamos: que' nuestros alumnos 
no llegan a emprender los estudios 
superiores y universitarios con la 
necesaria preparación suficiente, 
porque los estudios del bachillerato 
no les han enseñado a estudiar, a 
discurrir: no han formado su enten-
dimiento y su voluntad, sólo han 
«amueblado» su memoria con farru-
gosa literatura o fórmulas empíricas 
sin demostraciones razonadas: han 
salido del Instituto hechos unos 
«empollones», pero no auténticos 
estudiantes. 
Es decir, que se ha desnaturaliza-
do el fin de la segunda enseñanza; 
se ha errado la meta en parte tan 
trascendental de la formación del 
hombre. Se ha echado en olvido 
que el norte a que deben dirigirse 
los estudios secundarios es, no la 
ins t rucciói -enseñanza de amalga-
das disciplinas-, sino la educación 
-formación de los hábitos estudio-
sos y modelación del c a r á c t e r - , y 
que por lo tanto la enseñanza ha de 
subordinarse a la educación y no 
de modo inverso. 
Entonces tendremDs jóvenes aptí-
simos para los estudios superiores, 
¡cuando se haya enseñado a nues-
jtros bachilleres lo que es el princí-
!pio de toda ciencia: el estudio. 
Gonzalo Asensio 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Híjar. los diputados a Cortes 
por esta provincia señores don Mí 
guel Sancho, don Casto Simón ; 
don José María Julián. 
— De Zaragoza, don Viriato Sa 
rrión y don Joaquín Gimeno. 
Marcharon: 
A Valencia, don Joaquín Roig. 
— A Calatayud. don Félix Rodrí-
guez y don Valentín Laroca. 
— A Zaragoza, don César Lecha. 
B O D A DISTINGUIDA 
1 Ayer mañana, en la iglesia de|San 
Salvador, tuvo lugar el matrimonial 
enlace de la encantadora señorita 
María Teresa Julián Gi l con el pro-
pietario don Tomás Lozano Dolz 
del Castellar. 
Fueron padrinos doña Elisa Cati-
viela Pérez, esposa de don Joaquín 
Julián y hermana política de la no-
via, y don Tomás Lozano, padre del 
novio. 
Bendijo la unión el canónigo de 
esta S. t Catedral don Miguel Ro-
yo. 
Después de la ceremonia nupcial, 
los numerosos Invitados al acto fue-
ron obsequiados en el Haragón Ho-
tel con un espléndido «luch». 
Los novios, a quienes deseamos 
eterna luna de miel, marcharon a 
Valencia y otras poblaciones. 
A T E N T O OFRECIMIENTO 
Don Luis García Ibáñez, distin-
guido doctor que una vez termina-
da su preparación en el Instituto 
del profesor Tapia, de Madrid, y en 
la Casa de Salud Valdecilla, de San-
tander y después de haber asistido a 
cursos especíales de perfecciona-
miento en distintos hospitales ex-
tranjeros, ha instalado su clínica de 
garganta, nariz y oídos en Avenida 
de Pablo Iglesias, 11, Valencia, ha 
tenido la atención, que grandemen-
te"le agradecemos, de comunicar-
nos este establecimiento. 
Le deseamos nuevos éxitos en su 
carrera. 
N E C R O L O G I A 
Ferias y fiestas 
Relación de los señores que han 
contribuido a la suscripción abier-
ta para los festejos del año en 
curso: 
Don León Lespinat, 25 pesetas. 
Vicenta Berdejo, 25. 
Marcial Laguía, 10. 
Aurelio Gómez Cordobés, 20. 
Francisco Garzarán Torán, 50. 
Viuda de Tomás M . Lario, 10. 
Antonio G i l Marzo, 10. 
Santiago Galindo, 10. 
Joaquín Martín Yago, 12. 
Emilio Herrero, 10. 
Ascensión Muñoz, 10. 
Garage Teruel, 15. 
Manuel Medina, 15. 
Luis Lara, 15. 
Carlos Martínez, 20. 
Santiago Maícas, 15. 
Viuda de José Murria, 25. 
Vicente Aboy, 10. 
Banco de Aragón, 25. 
Lorenzo Muñoz, 25. 
Gonzalo Tena. 10. 
Jesús Hernández, 5. 
Camilo González, 10. 
Mariano Rivero, 10. 
Manuela López, 5. 
Hilario Marqués, 25. 
Carmen Andrés, 5. 
Ricardo Elipe. 3. 
Carlos Elipe, 25. 
Adolfo Sánchez, 15. 
Mariano Giménez, 25. 
Cesáreo Pérez, 4. 
Viuda de Alejandro Pastor, 25. 
Jacinto Cortés, 5. 
Hijo de Isidoro Bayo, 10. 
Café «El Tropezón», 20. 
Manuel Parício, 30. 
Manuel M . Lario, 20. 
Manuel Muñoz, 25. 
Santiago Gala, 15, 
Agustín Vicente, 10. 
Tomasa Calvo, 5. 
Miguel Núñez, 25. 
Juan José Marconell, 5. 
Aurelio Utrillas, 10. 
Hijo de Sebastián Asensio, 25. 
Joaquín Higón, 5. 
Viuda de Fernando Vicente, 15. 
Joaquina Pérez, 5. 
Viuda de Joaquín Asensio, 50. 
Juan Pérez Maícas, 5. 
Juan Sanz, 25. 
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IDIEL OKAV 
L O Q U E H A C E EL C A L O R 
Ayer tarde, bajo un sol espléndi-
do que Dios nos envió con una tem-
peratura máxima de 24'6 grados so-
lare cero, claro está, dimos un paseo 
por la vega, vega hermosa que con 
su presencia alegra la vida del ser 
humano, y vimos lo que hace el 
calor: Obligar a los traviesos mu-
chachos a tomar un baño. 
Es pronto, muy pronto para que 
en pleno río se tome el baño, más 
la juventud, tan divina como temi-
ble ya que con la corta experiencia 
de los años hace cometer travesu-
ras tan grandes como esa de nadar 
porque tengamos una temperatura 
de veinticuatro grados, no sabe de 
estas cosas y únicamente piensa en 
realizar hazañas. 
LA TRADICION 
Siguiendo nuestro paseo encon-
tramos, junto a esta travesura de 
los «peques», la tradición de los 
hombres de la tierra, de los labrie-
gos verdad: Un anciano, en una ma-
no la legona y en otra el «garrote» 
para apoyarse, iba regando junto al 
nieto-jovenzualo de unos doce 
años —para enseñarle cómo se hace. 
En verdad que este paseo nos ha 
gustado. 
El del 7 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Manuel Maícas, 10. 
1 Juan Blasco, 6. 
Mariano Marqués, 25. 
Vicente Argente, 5. 
Druso Pérez, 2. 
David García, 25. 
Lorenzo Tregón, 5. 
Andrés Pescador, 25. 
T O T A L 937 
(Continuará). 
Centres oficia'es 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Bautista Zuríaga; señores 
teniente coronel de la Guardia civil, 
delegado del Trabajo, teniente al-
calde de Villastar y Cuadra, contra-
tista de obras. 
- Este Gobierno publica en el «Bo-
letín oficial» de ayer un telegrama 
del director general de Seguridad 
haciendo saber ha prohibido la pro 
yección en todo el territorio nacio-
nal de la película titulada «Voticie 
ro Fox: El general Sanjurjo liberta-
do por la Amnistía», propiedad de 
la Casa Hispano Foxfílm. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
da la sarna sarcóptíca en el Munici-
pio de Vinaceite, cuya existencia fué 
declarada con fecha 20 de Febrero 
último, 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta tarde se reúnen las comisio-
nes de Fomento y Gobernación para 
despachar asuntos de sus corres-
pondientes negociados. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Peralejos in-
gresó ayer mañana en arcas provin-
ciales, por el concepto de aportación 
forza, la cantidad de 639'82 pesetas. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
El Ayuntamiento de Utrillas incoa 
expediente solicitando subvención 
del Estado para construir un grupo 
escolar Para escuelas graduadas. 
— Los maestros consortes de Alca-
ñiz, señor Subías y señora Juste, 
solicitan indemnización por casa. 
— Fué cursado expediente de crea 
ción de tres escuelas unitarias de 
niños, tres de niñas y dos de párvu-
los en Monreal del Campo. 
— Han solicitado treinta días de 
licencia por enfermos don Mariano 
Perales y don Vicente Ferrer, maes-
tros de Segura de Baños y Valde-
rrobres, respectivamente. 
— El maestro de Cucalón que aquel 
Municipio le abone las cantidades 
que le adeuda en concepto de alqui-
leres de habitación. 
— Desaparecida la epidemia de sa 
rampión, se han reanudado las cla-
ses en las escuelas nacionales de 
Beceíte, Villel y Pozondón. 
— El Municipio de Alpeñés ha to-
mado el acuerdo de construir una 
casa-habitación para el maestro. 
— Don Miguel Marzo, maestro in-
terino de Puebla de Híjar, ha re-
nunciado, por encontrarse enfermo, 
a la escuela de dicha localidad. 
De la provinci 
Ladruñán 
UNA DENUNCIA 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Cristóbal Fuertes 
Hinojosa, hijo de Pablo y Emiliana. 
Defunciones. — Angel Bayo V i -
lluendas, de 5 años de edad, Valca-
liente 23. 
Agustín Martínez Jordán, de 69 
años, casado, a consecuencia de 
caquexia. Parra, 16. 
Como era de esperar, los actos de 
lá misa de gloria y traslado al Cam -
posanto de los restos mortales de la 
que fué angelical criatura Angel B a -
yo Villuendas viéronse ayer mañana 
sumamente concurridos, prueba evi-
dente de las numerosas amistades 
que entre nuestros convecinos cuen-
tan los desventurados padres y de-
más familia que hoy día lloran tan 
gran dolor y a quienes renovamos 
nuestra condolencia por dicho tris-
te motivo. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
A g r a r i o T u r o l e n s e 
E C R E T A R I A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Revis ión de Ren ícs . -Organ izac ión A g r a r i a . - C o n s í l í u d ó n de Asociaciones de DroDleía 
nos. Arrendatarios y Obreros ag r í co l a s . -Reaca í e de bienes c o m u n a l e s . - A l o i a m i e n í o s . - P r o teras munici 
pales . -Lcgis lación del Irabajo en el campo.-Inlensif icación de c u l í i v o s . - C o n s u I í a s . - I formes y reclama-
ciones en centros oficiales en cuesí iores relacionadas con la Agricultura 
« l í SraitO para I» afíliate al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e ftfc iü m í m . ^ n M m A m t m * 
Ante el Juzgado municipal de esta 
villa han sido denunciados los veci-
nos José Royo Temprado, Enrique 
Ejarque Temprado, José Aznar Cor-
mano y José y Emilio Pérez Royo 
por haber vejado y apedreado a su 
convecino Santiago Aznar cuando 
éste se encontraba a extramuros de 
la localidad. 
Burbáguena 
P O R D A Ñ O S 
Ha sido denunciado Tomás Peiró 
Villanueva por causar daños en las 
acacias de la vía férrea en ocasión 
de encontrarse embriagado. 
Celia 
P O R INCUMPLIM1EN-
Una Orden d 
de Agri terio 
Aunqueya en nuestra - , 
telefónica nos o c u p a ^ ^ a ^ 
tiempo oportuno, hoy ^ c o 
ruego de nuestra D r i m l ' y ant* el 
civil de la p r o v i n e ^ ^orida 
siguiente orden del'Ai ^ l a 
Agricultura: ^«"erio ¿ 
«Ilustrísimo señor- L U 
Ministerio, con visos de 
de 
Jan 
gran 1 este 
Parte 
za, noticias a que r 
muy considerable de h*u?* 
harinas no se posee el s t l l as ^ 
s iónde trigo y harina s l ,Provi-
eüartículo 7.° del Decreto S ^0 e« 
Octubre del año m T j * 2 ^ * 
precepto legal recordado ! PaSado' 
g l a n d e la Orden de i / ^ a^ 
ultimo, y estimando este r> 0 
— ' - - c UeParta. 
T O DE U N B A N D O 
Por faltar al bando publicado por 
esta Alcaldía sobre la forma en que 
deben ir por la vía pública los ani-
males caninos han sido denuncia-
dos los vecinos Mariano Pascual 
Lorente. Martín Soler Escriche, 
Marcos González Ardiz, Juan José 
Palacios Enguita y Miguel Sánchez 
Peirolón. 
mento de imprescindible 
el cumplimiento de lo d i s p ^ 
ra llegar, entre otros f i L 
atender del modo más efiCaz' /'de 
cuado al normal abastecimienL 7 
harinas para la fabricación de 1 
Este Ministerio ha tenido en 
disponer lo siguiente: 
Primero. Todos los fabricante, 
de harinas desde el día 15 de Mav 
corriente deberán mantener en! 
trigo y harina el stok fijado en e 
Decreto de 24 de Octubre de 1933 
equivalente a la producción normal 
de las respectivas fábricas durante 
treinta días, según los turnos en que 
habitualmente trabajen. 
Segundo. A partir de la mencio-
nada fecha de 15 del actual, se pro-
cederá a realizar las visitas de ins-
pección que se estimen necesarias 
para asegurar el cumplimiento déla 
obligación impuesta, sancionándose 
las infracciones comprobadas con 
el máximum de la multa autorizada 
en el párrafo tercero del artículo?.0 
del referido Decreto de 24 de Octu-
bre último, y 
Tercero. Aquellos fabricantes de 
harinas que encuentren dificultades 
para la compra de trigo deberán po-
nerlo seguidamente en conocimien-
to de este Ministerio para que por 
el mismo se les indique cuáles son 
los puntos o lugares donde puedan 
efectuar las adquisiciones. 
Lo que de Orden ministerial co-
munico V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid 3 de Mayo 
de 1934.-Cirilo del Río-Señor 
subsecretario de este Departamen-
to.» 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
IRAIDIIO 1 Í ^ 4 
Vea en Casa Herrero los últimos mo 
de aparatos de radio en las mejores 
délos 
maf 
^ a r a i u i ue raaio en i a i ni t i"- — 
cas americanas R. C. A . , üa Voz de 
fimo, Westinghouse y Lucille, asi com 
también el mejor europeo 
TEILEIFIUNIKIEN Romón y Ca¡al,19 Teléfono 131 
m 
/•ti 1 1 
n , D« venia CT Ifa princíiNucé caáas « 
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Capaz ope 
influei 
Uno Con 
espoñolí 
límites 
París.-«Le 
ocupar línl Iss 
Capaz, han o 
pertenecisnte 1 
francesa. 
Advertido d» 
paz por el Gol 
denó ínmediai 
de las fuerzas < 
Ahora una 1 
otra española 1 
delimitar los te 
nía e influencií 
PERIODISTA 
Berlín.-La í 
redactor-jefe d( 
semanal «Marii 
en Racklinghau 
La detenciór 
gúo las autorid 
periodiste habí 
mente en un ar 
co al partido n 
canciller del Rt 
El detenido ] 
IA SITUACIÓ 
La Habana.-
hecho estallar 
escaparates de 
ses. 
Alguno de és 
durante la noel 
Los soldados 
fábricas han sic 
'ralladoras. 
E^VERANEO 
g0N_ALFON 
Viena,-Dice 
el« Rey don A 
verano con si 
miembros de la 
^ach, a orilla 
e ^oertherssi 
0n<leha alqu 
dos meses. 
i í ï y ^ N A 
York. 
'le^o a Nuevj 
^ " i c a n o 
Grecia y Tui 
^ a r á f u é e r 
K:8a^ a 
Ki,^0 despué 
«^milena e 1 
Co!8ño en c 
g a r i o s . 
k ^ de P . ^ ín,f uert C t r ^c i6n . . 
¿ 0nes del 
^ , b i enc lo , 
J t)adora n 
p. ,erite3 d 
n 
en nuestra inur 
3 U p a m o s , 
' ^ n o , hoy v ^ con 
rovincia, inserí ^ 
den del 
0 Señor: Llegan a 
Por nn, ^ rable ^ U s f 4 b ^ e 
e Posee el stok T ^ 
del Decreto de 04 ? 
, ^ 0 Próximo pa .de 
^ -o rdado poPra ^ 
^rden de 17 dP p 
timand0 esteDept:0 
Prescmdible necesi 1 
f^^odispu^; :1^ 
t^re otros fineSi ^ 
^odo más eficaz y a;ee. 
abastecimiento de 
la fabricación de pan 
'terio ha tenido a bien 
iguiente: 
Todos los fabricantes 
iesde el día 15 de Mayo 
berán mantener entre 
a el stok fijado en el 
1 de Octubre de 1933 ' 
i la producción normal 
;tivas fábricas durante 
según los turnos en que 
:e trabajen. 
A partir de la mencio-
e 15 del actual, se pro-
izar las visitas de ins-
se estimen necesarias 
r el cumplimiento déla 
ipuesta, sancionándose 
nes comprobadas con 
de la multa autorizada 
tercero del artículo?,0 
)ecreto de 24 de Octu-
\quel l03 fabricantes de 
mcuentren dificultades 
ra de trigo deberán po-
niente en conocimien-
nisterío para que por 
es indique cuáles son 
lugares donde puedan 
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Información 
extranjero 
Un pequeño incidente 
gn la ocupación de Ifni 
Capaz operó en terreno de 
influencia francesa 
Una Comisión franco-
españolo señalará los 
límitesjíeja zona 
París.-«Le Matín» dice que al 
ncUparlínies fuerzas del coronel 
Capaz, han operado en territorio 
pertenecisnte a la zona de influencia 
francesa. 
Advertido de esto el coronel Ca-
paz por el Gobierno de Madrid, or-
3enó inmediatamente el repliegue 
je las fuerzas de ocupación. 
Ahora una Comisión francesa y 
otra española se entrevistarán para 
delimitar los territorios de sobera-
nía e influencia de ambas naciones. 
PERIODISTA DETENIDO 
Berlín.-La Policía ha detenido al 
redactor-jefe del periódico católico 
semanal «Marimbote». que se edita 
enRacklinghausen. 
La detención obedece a que, se-
gún las autoridades, el mencionado 
periodiste había insultado grosera-
mente en un artículo de su periódi-
co al partido nacionalsocialista y al 
canciller del Reich, señor Hitler, 
El detenido ha sido encarcelado. 
IA SITUACION EN CUBA 
La Habana.-Los estudiantes han 
hecho estallar algunas bombas en 
escaparates de comercios y almace-
nes. 
Alguno de éstos ha sido asaltado 
durante la noche. 
Los soldados que custodian las 
fábricas han sido provistos de ame-
tralladoras. 
^VERANEO DE 
gQN_ ALFONSO 
Viena,-Dicen de Klagenfurt que 
el« Rey don Alfonso XIII pasará el 
verano con su familia y demás 
miembros de la ex Corte, en Poert-
Sohach, a orillas del lago Alpestre 
Je Woertherssee en la Carinthis, 
onde ha alquilado una villa por 
ao8 meses. 
'-^HièijNAMERICA 
Nueva York.-Esta mañana ha 
mo a Nueva York el financiero 
de¿eaniericano Insull, expulsado 
re recia y Turquía, que como se 
ridal Uéentregadoalas aut0' 
3 americanas por el Gobierno fidad 
co. 
e^0vCO desPué3 de su llegada a 
(lUcióa york' el señor Insull fué con-
cia.?,a Princenton y desde esta 
marchado a Chicago. 
^tadoM0010"61 de los CuerPos de 
«a A^n701"' Infantería, Caballe-
l'ndu t a 6 Remeros . 
Contind líando el régimen de 
[h df.i í1163 para el tercer trimes-
Corn800 611 CUrS0-
^memniCaci0nes- - Ascensos re-
J^ntarios. 
1 rabaj()_r J 
hü-lea A ' Laudo para resolver la 
C ; P^ to l l ano . 
«tcnc¡on!ClÓn-~Incluyendo en las 
^ d e ? fdel plan cultural la3 
^ m i t * dad Universitaria. 
ios 
ProhikjpS y,los aparejadores. 
,psrtjado el Ua0 del títul0 de 
r^ido quienea no lo hayan 
' Wici/11 escuelas oficiales. 
'^magi,^ ^0mbi amiento de va-
rardo Rados'inclu30 el de don 
Ricial J 12 p''ira la Audiencia 
O de TerueL 
H ,entes de libertad condicio-
También queda aprobado el dictamen de la Siguen las gestiones para resol-
Comisión de Responsabilidades 
m 1 m 
Los procesos y diligencias que esta tramitaba p a s a r á n al Tribunal Su-
premo de Justicia 
El Gobierno considera de urgente aprobación la derogación Se la 
Ley de Términos y la Ley sobre el paro forzoso 
se rimiento que le'hizo el señor Gi l 
Robles para ratificar en el salón de 
sesiones las afirmaciones hechas en 
el Ateneo acerca de la Telefónica. 
El señor Alba le ataja diciendo 
que no puede tratarse este asunto 
en la Cámara sin previa autorización 
del Gobierno, porque para ello exis-
ten dificultades de carácter interna-
El señor Prieto acata la resolución 
de la Presidencia. 
El señor Traval denuncia al señor 
Beltrán y Musití del que dice que 
recomendó al marqués de Foronda 
que gestionase el ingreso en el 'So-
maten de unos asesinos que com-
ponían una banda terrorista. 
Ataca a la Lliga y se promueve 
gran escándalo. 
Se recha/a el voto de las socialis-
tas. 
Los socialistas piden votación no-
minal y se ausentan del salón. 
El dictamen queda aprobado por 
87 votos contra 28. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las nueve y cuarenta y cinco, 
cional. 
NIÑOS DE Z A R A -
G O Z A A MADRID 
M a d r i d . - A las cuatro y diez 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los ministros de 
Justicia, Marina y Trabajo. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Saguidamente se entra en el orden 
de día. 
La Comisión de Hacienda retira 
el dictamen al proyecto de Ley au-
mentando los haberes al Cuerpo de 
Carabineros a fin de acoplar a él 
algunos votos particulares. 
Se pone a debate ¡el dictamen de 
la Comisión de Actas sobre el caso 
del acta de Calvo Sotelo, 
Son desechados por la Cámara 
varios votos particulares de los so-
cialistas. 
Se el dictamen por 125 votos con-
tra 38. 
También se aprueba el dictamen 
de la Comisión de Actas sobre el 
caso del acta del señor conde de 
Guadalhorce. 
Votan a favor del dictamen 116 
diputados y en contra 34. 
Seguidamente se pone a debate el 
dictamen de la Comisión de Res-
ponsabilidades proponiendo que to-
dos los sumarios y las diligencias ea 
tramitación pasen al Tribunal Su-
premo de Justicia para que éste las 
sustancie con arreglo a derecho. 
El ssñor Jiménez Asúa defiende 
un voto particular. 
Estima que se trata de hechos po-
líticos en los que no debe entender 
el Tribunal Supremo. 
Dice que no se trata de enjuiciar 
a un Gobierno sino de enjuiciar a 
un régimen. 
El conde de Vallellano por la Co-
misión defiende el dictámen. 
El señor Alvarez Valdés dice que 
promulgada la ley de Amnistía debe 
entender en estos sumarios la Sala 
segunda del Tribunal Supremo ex-
clusivamente. 
El voto es rechazado por 132 votos 
contra 35, 
El señor Manso, socialista, defien-
de otro voto particular. 
Pide que en todo caso sea exami-
nado por separado cada proceso 
concretamente por el Supremo, 
La Comisión se opone a ello. 
Se rechaza el voto del señor Man-
so por 127 votos contra 31, 
En votación ordinaria son recha-
zados otros votos particulares de-
feadidos por los señores Ramos 
Acosta y Jiménez Asúa. 
E l señor Samper declara que es-
tas Cortes no deben hacer más que 
legislar. 
El señor Casanueva dice que la 
Comisión de Responsabilidades no 
tiene otras atribuciones que la de 
proponer al Tribunal Supremo de 
Justicia que designe los tribunales 
que han de fallar cada procedimien-
to. 
Se rechaza otro voto del señor 
Manso. 
El señor Menéndez apoya otro 
voto particular. 
Se refiere al asunto del Monopo-
lio de tabacos de Marruecos y a la 
política social de Cataluña durante 
la Dictadura, 
Ataca duramente al señor March 
y censura los negocios de tabacos 
de Marruecos, ferrocarril de Onta-
neda y Telefónica. 
Trata ampliamente la cuestión del Madrid.-::sta tarde en el C o n -
terrorismo en Barcelona, ;gresoelalto comisario de Españ . 
La Comisión le dice que si cree en Marruecos señor Rico Avello 
impunísta a la Cámara, razón de ' conferenció con el jefe del Gobierno 
más para que todos estos asuntos sññor Samper, 
sean entregados al Tribunal Supre-j El señor Rico Avello se propone 
mo, regresar a Tetuán el próximo jue-
El señor Prieto recuerda el reque- ves, 
Màdr id , -A las tres y media de la 
tarde llegaron a esta capital 181 ni-
ños hijos de los huelguistas de Za-
ragoza, 
A recibirlos acudieron millares de 
obreros. 
Se formó una manifestación que 
recorrió las calles hasta el Sindica-
to Postal, pasando ante el Congre-
so a la hora 'de llegar a la Cámara 
los diputados. 
Se dieron Víctores a la FAI y la 
revolución. 
Algunos diputados censuraban la 
pasividad del Gobierno por haber 
tolerado esta manifestación franca-
mente subversiva. 
NO' Í Í W F O R M U -
INCIDENTE S O B R E 
F1JAICION DE F R O N -
: TERAS E N IFNI ; 
Madrid.—El señor R i o Avello 
confirmó que se ha suscitado un pe-
queño incidente sobre fijación de 
los límites de Ifni. 
Añadió que una Comisión france-
sa y otra española solucionarán es-
te pleito. 
S A M P E R CONFIR-
MA L A NOTICIA 
Madrid. —El jefe del Gobierno se-
ñor Samper dijo a los periodistas 
qu( en efecto se ha suscitado un 
error al tratar de delimitar el terri-
torio español en Ifni. 
Añadió que en breve saldrá la 
Comisión española para resolver 
con otra francesa este conflicto. 
Hablando de las tareas parlamen-
tarias el señor Samper dijo que a su 
juicio la Cámara debe funcionar has-
ta fines de Junio. 
MANIFESTACIONES 
L A DE A R R E G L O 
Madrid.—Los obreros metalúrgi-
cos nombraron hov una comisión 
que se 'reunió en ei Ministerio del 
Trabaja para estudiar la proposición 
gubernativa encaminada a poner 
término a la huelga que vienen sos-
teniendo. 
Los obreros rechazaron la fórmu-
la propuesta por el Ministerio. 
Esta tampoco fué aceptada por 
los patronos. 
E l conflicto, por lo tanto, conti-
núa en pie. 
Esta noche estallaron dos' petar-
dos en otras tantas fábricas de ca-
mas establecidas en Cuatro Cami-
nos. 
Las explosiones ocasionaron da-
ños y alarma, 
E N P A L A C I O 
: DE GIL R O B L E S : 
Madrid.-Durante más de media 
hora conferenciaron esta tarde en la 
Cámara el! jefe del Gobierno y el 
señor G i l Robles. 
Este dijo a los periodistas que ha-
bían hablado de la labor parlamen-
taria. 
Añadió que el señor Samper le 
había dado cuenta de algunas leyes 
que el Gabierno estima de urgente 
aprobación, tales como la deroga-
ción de la Ley de Términos munici-
pales y la solución del problema del 
paro forzoso. 
Los populistas—añadió el señor 
G i l Robles—estimamos que lo más 
urgente es resolver el paro obrero. 
Yo creo que la Cámara tiene la-
bor para lo menos dos meses, 
N O TE «AJUNTES» C O N 
: : L O S M A L O S . . . : : 
Madrid.—Por discrepancias polí-
ticas con don Miguel Maura se ha 
separado del partido republicano 
conservador el concejal de este 
Ayuntamiente y gestor de la Dipu-
tación provincial, señor García Mo-
ro. 
H A C I A EL A P R O V E -
C H A M I E N T O D E CAR-
ver la huelga de Zaragoza 
Se trata de conseguir que no se ejerzan repre-
salias por los patronos 
En Barcelona fracasó ayer otro intento de la huelga general 
La Generalidad ha detenido una expedición 
de niños hijos de los huelguistas 
zaragozanos 
Barcelona.-Hoy fracasó nueva-1 obligaron a conducirles en su taxi 
mente otro intento de huelga gene- bajo las amenazas de las pistolas, 
ral por parte de los sindicalistas. Se busca a los autores del asalto. 
Con este motivo se registraron 
numerosas coacciones. 
En Badalona los huelguistas se 
tirotearon con la Guardia civil. 
Resultaron heridos tres extremis-
tas, pero lograron escapar. 
A las diez y media de la mañana 
un autobús de viajeros, al llegar a 
la calle de Layret fué tirotendo por 
un grupo de extremistas. 
La Guardia civil repelió la agre-
sión. 
Se ignora si hubo víctimas. 
El consejero de Gobernación, se-
ñor Selvas, ha manifestado que la 
expedición de niños hijos de los 
huelguistas de Zaragoza, ha queda-
do detenida en Fraga, habiéndose 
ordenado que quede allí un autobús 
con los niños al cuidado de las au-
toridades y el otro autobús venga a 
Barcelona y los niños serán atendi-
dos por el servicio 
Asistencia Social. 
U N A T R A C O 
de Sanidad y 
Madrid. —Esta mañana el Presi-
dente de la República, señor Alcalá 
Zamora, recibió en audiencia a los 
señores Martínez Barrio y Rico 
Avello. 
EL A L T O COMISARIO 
A M A R R U E C O S 
B O N E S B A J O S 
M a d r i d . - E l director general Jde 
Alicante,—En el pueblo de Almo-
radí cuatro pistoleros asaltaron la 
sucursal del Banco Central y se lle-
varon 36.800 pesetas. 
Después se dieron a la fuga. 
Mas tarde se presentó a las auto-
ridades el chofer Francisco Puñol 
manifestando que los pistoieros le 
Minas y el diputado radical señor 
Jiménez Izquierdo, han entregado 
hoy al ministro de Industria, señor 
Iranzo, las bases redactadas por la 
Comisión que se nombró para regu-
gar la obtención del carburante lí-
quido nacional a base de pizarras 
bituminosas y lignitos. 
Esta noticia tiene especial interés 
para las provincias de Ciudad Real, 
Teruel y Castellón, 
G R A V E A C C I D E N T E 
Madrid,—Esta mañana en la Ciu-
dad-Lineal volcó una moto que mar-
chaba a gran velocidad. 
Resultó muerto el estudiante de 
Derecho Jaime de Oñate, sobrino 
del marqués de Ugena y gravísima-
mente herido Luis Rodríguez, estu-
diante de Derecho, hijo del diputa-
do agrario y exministro, ssñor Ro-
dríguez de Viguri. 
Ambos tenían 17^años, 
LA S ITUACION E N Z A R A -
G O Z A V A M E j O R A N D O 
Zaragoza, —Continúan las gestio-
nes para resolver la huelga general. 
Hoy se entrevistaron los obreros 
con el delegado del Gobierno. 
La impresión de esta entrevista ha 
sido muy optimista. 
Parece que ahora se trata de con-
seguir que las empresas y los pa-
tronos particulares no ejerzan re-
presalias, 
C O N C U R S O D E INDUS-
: : ITRIAS P E C U A R I A S : 
Córdoba. — Organizado por la 
Junta provincial del Fomento Pe-
cuario y patrocinado por la Direc-
ción general de Ganadería e Indus-
trias Pecuarias, Diputación provin-
cial. Ayuntamiento de Córdoba y 
Cámara Agrícola, se celebrará en 
esta capital un concurso de Avicul-
tura, cunicultura, apicultura, serici-
cultura e industrias derivadas y 
complementarias de la ganadería, 
durante los días 25 y 27 del actual, 
coincidiendo con la feria de Nuestra 
Señora de la Salud. 
Se otorgarán premios en metálico 
y objetos de arte, concedidos por el 
Presidente de la República, diputa-
dos y autoridades locales. 
LE A T R A C A N Y L E LE-
SIONAN G R A V E M E N T E 
Granada. —Cuando se dirigía des-
de El Fargue a Granada, Antonio 
Granizo, le salieron al paso dos su-
jetos, atrreándole y robándole 15 
pesetas que llevaba. 
Además le ocasionaron graves le-
siones en distintas partes del cuer-
po. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
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N U M E R O S u á L T Q ^ n ^ ^ O ) 
La familia y el 
socialismo 
Para poder concretar mejor el 
concepto que el socialismo tiene de 
la familia, nos serviremos de pala-
bras textuales de sus principales 
apóstoles; «El matrimonio es insti-
tución completamente laica, un con-
trato privado, rescindióle en todo 
tiempo, como los demás contratos; 
si por cualquier motivo desaparece 
la mutua simpatía de los cónyuges 
hay que deshacerlo como una cosa 
antinatural (Bebel)». «La monoga-
mia no se funda en preceptos reli-
giosos, sino en la economía de la 
Naturaleza; la indisolubilidad del 
vínculo matrimonial, es asunto par-
ticular de los cónyuges (Kohíer)», 
«El hombre no tiene otra finalidad 
que gozar de la vida y, a lo sumo, 
perfeccionar la raza. La finalidad 
matrimonial es un fetiche, y no hay 
razón alguna para imponer al amor 
libre el más pequeño freno. (Cum-
plo wicz)». 
¿Está claro? He . ahí por boca de 
sus hombres más representativos la 
concepción socialista de la familia. 
No admite más hogar, mujeres, hi-
jos, que los de la comunidad. El 
hombre se unirá tan sólo temporal-
mente a la mujer que le guste, y una 
vez satisfecha la carne, puede libre-
mente marchar en busca de otra 
mujer y otro nuevo capricho, dejan-
do a la primera con sus hijos y sus 
sufrimientos. En este fango del amor 
libre, quiere el socialismo sepultar a 
la familia, apagando en ella con un 
soplo de muerte la llama de todas 
las santidades y el ideal de perfec-
ción cristiana. 
El socialismo intenta reedificar 
los altares del paganismo que des-
truyera hace ya veinte siglos la doc-
trina redentora del Nazareno, arran-
cando de la frente de la mujer la 
hermosa diadema de la maternidad, 
y queriendo hacer de la sociedad 
aquel paraíso sensual que Mahoma 
prometiera a sus hijos en el Korán, 
lleno de naranjas y limoneros, con 
frutos de oro y hojas de esmeralda 
entre cuyos troncos se deslizan arro-
yos de leche y almíbar, mientras el 
creyente saborea el café y el «hast-
chis», que le brinda el más dulce 
sueño. 
Si el Cristianismo creó un mundo 
nuevo, el mundo del corazón cuyo 
centro es la mujer; si la idea de la 
familia surgió de la nueva ley, más 
pujante y más pura que nunca; si el 
hogar volvió a ser el centro de la vi-
da, asilo del amor y de la fuerza mo-
ral, el socialismo también aspira a 
crear otro mundo nuevo, el mundo 
del amor libre, de la disolución de 
la familia, pilar básico y fundamen-
tal de la sociedad. 
Este concepto que el socialismo 
tiene de la familia, hijo natural y le-
gítimo del materialismo que infor-
ma toda su ideología, podría servir 
para irracionales, pero jamás podría 
ser oceptado por hombres que no 
solamente se limitan a vivir la vida 
orgánica y material, sino que tienen 
un alma, destello divino que les co-
loca sobre los demás seres de la 
creación. 
Como dice elocuentemente Gus-
tavo La Iglesia, el ideal de los hijos 
en el matrimonio debe preceder al 
ideal de los cónyuges. E l cuerpo 
puede vivir en el presente, pero el 
alma debe estar en el futuro. Quien 
se limite a dar satisfacciones a los 
menesteres del momento, ese se en-
golfa en los apetitos de la carne y 
mata las ilusiones y grandezas de 
que el alma previsora viste el por-
venir. Es en la constitución de la 
sociedad familiar que mira a la eter-
na perpetuación de la raza, donde 
el ambiente de amores da comienzo 
y en ese manantial apagarán su sed 
infinitas generaciones, y aquel ho-
gar caliente se dividirá y multiplica-
rá llenando la tierra de felicidad y el 
aire de cantos de vida. Toda poesía 
resulta breve, todo arte resulta frío 
para cantar las hermosuras del ho-
gar cristiano. Allí, en el seno de la 
familia, está la esencia y el futuro de 
la Humanidad, entre risas y besos 
que salen de los labios y amores 
castos y puros que brotan del co-
razón. 
Es la familia una síntesis hermosa 
de la sociedad, y de ella partirán 
siempre los aires puros que la vivi-
fiquen o los vientos metíficos que la 
envenenen. 
Manuel G o n z á l e z - B l a n c o 
UN FILOSOFO C O N 
P A R A G U A S 
mvü mm GE imm m m a 
m ko m u 
kmMi mi la pn^Eda di Tsnih 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Imformes: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
DUCcíro íeléfono 1-6-9 y desde 
oieBana recibirá Vd. este pe-
riódico aníes de s ¡lir de su 
cr.sa a £us ocup cienes. 
L a b e l l e z a q u e 
a f r a e y f a s c i n a 
llene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutrida 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus afracfivos y su rostro 
traduce los eíeclos de una 
melancolía y cansancio que 
truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
K reconstituyente 
n 
Aprolfido por la Acsdrinia i t Mr.ti. ina 
uso «ficoz en ledas las ¿pocas oño. 
No »f vrndí a i,ie¡T\c\ 
Desde mis más verdes años, tenía 
yo, como incrustada en el cerebro, 
la idea de que un filósofo es un ser 
extraordinario y un tanto estrambó-
tico. Me lo figuraba un hombre 
siempre de edad madura, con gafas 
azules, la barba crecida, la indu-
mentaria pasada de moda y en des-
aliño, caminando con las manos a 
la espalda, la cabeza inclinada so-
bre el pecho y, por lo regular solita-
rio y hablando consigo mismo, con-
dición esta ultima que me lo hacía 
irremisiblemente simpático, por en-
tender que es la más acertada y pru-
dente manera de acompañarse y de-
cir lo que se siente, llamando a las 
personas y a las cosas por su verda-
dero nombre, sin eufemismos ni 
círcunsloquios retóricos, ya que no 
todos los filósofos pueden, como 
Ursus, gozar de la sociable compa-
ñía de un libo tan inteligente y sen-
sato cual lo era Homo, a quien po-
der comunicar sus pensamientos. 
Yo me figuraba, en fin, que todo fi-
lósofo, además de alguna que otra 
mancha en la americana, había de 
ostentar una profunda arruga en la 
frente y poseer una fisonomía en 
que la llevara, como estereotipado, 
un gesto de bondad y escepticismo 
en el que hubiese un asomo de des-
precio hacia el resto de los morta-
les. 
Confieso, con rubor, que nunca 
me pasó por las mientes lo del para-
guas bajo el brazo, de que hace mu-
chos años nos hablaba un ilustre 
escritor, quien me dejó desconcer-
tado y confuso con tal revelación, 
al verme cogido en flagrante delito 
de ignorancia de tan interesante de-
talle. Y, aunque luego quise tran-
quilizar la negra honrilla pensando 
que Platón no nos dice ni una pala-
bra acerca del paraguas de Sócrates, 
ni Aristóteles lo menciona en su sis-
tema filosófico, es el caso, que era 
para mí tan indiscutible la autoridad 
del mencionado escritor, al par que 
tan sugestivo el descubrimiento, 
que, desde que tal dijo y yo leí aver-
gonzado de mis pocas letras, al tipo 
del filósofo engendrado en mi cacú-
men, le era ya indispensable el pa-
raguas complementario. 
En resolución: que desde el punto 
y hora de sabido y conocido el ob-
jeto o alegoría relativa a las cualida-
des inherentes del filósofo, lo adop-
té en mi magín como símbolo del 
espíritu griego en relación con la fi-
losofía, quedando fundidos cualidad 
y atributo en la idea de una misma 
cosa. 
No sé si me explico: quiero decir 
que, desde entonces, no comprendí 
la Filosofía sin paraguas. 
Y es claro que, como aun siendo 
la vida corta, da tiempo para todo, 
hasta para morirse, y, a lo mejor, 
sin que nadie la llame, se presenta 
en escena la Realidad, matando ilu-
siones, como si se complaciera en 
llevarnos la contraria, sucedió, que 
un día llegóse a mí esta señora y, 
con sonrisa irónica, señalándome a 
un hombre que avanzaba por la ca-
lle de Alcalá arriba, me dijo: Ahí 
tienes a tu filósofo: Mírale. 
Yo miré, vi, y como si acabara de 
llegar en el «corto» y me hubiese 
parado en la Puerta del So l a ver 
bajar la bola, me quedé con la boca 
abierta. Porque, verán ustedes... 
Yo vivía en el barrio de Salaman-
ca, a la altura de Pardiñas. No eran 
aún las nueve de la mañana cuando 
salí de casa dispuesto a emprender 
la diurna tarea de la conquista del 
IECA\S ^ IPIRIESTAXMOS 
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pan, diurna en lo que se refiere a la 
intención de obtenerlo, pero de con-
secuencia intermitente o terciana, a 
modo de calenturas, lo cual no deja 
de ser sano, pues el comer todos 
los días suele ocasionar desarreglos 
gástricos, y cierto embrutecimiento, 
efectos que se observan en algunas 
clases sociales, en las que el des-
arrollo del vientre está en relación 
inversa con el del meollo. 
Yo podía decir que a aquella hora 
diluviaba: que llovía a cántaros; que 
llovía a mares. Pues no lo digo. Se-
ría faltar a la verdad histórica, y mi 
historia es tan verídica que no quie-
ro falsearla ni aún con una hipérbo-
le. 
Llovía bastante; llovía mucho. 
Puede decirse que llovía copiosa-
mente; pero nada más. 
Yo llevaba paraguas. ¿Por qué? 
¿Para qué?... Acaso por haber ob-
servado que, particularmente en in-
vierno, todo el mundo lo lleva cuan-
do lo tiene y aun lo abre cuando 
llueve, costumbre tan vulgar y tan 
inútil como un «pollo pera» con ga-
bardina. 
Por este convencimiento de su 
inutilidad, pues soy hombre que 
respeto mis convicciones, me decidí 
a la espera guarnecido en un portal, 
de que llegase un tranvía de esos 
que alguna vez bajan de las Ventas 
a la Puerta del Sol y suelen detener-
se en Pardiñas, o lo que es igual, 
me eché en brazos dé la Casualidad. 
Y esta decisión ante el llanto incon-
solable de las nubes, fué la que dió 
lugar a que yo conociera el más 
grande filósofo entre todos los filó-
sofos que en el mundo han sido. 
Porque aún no llevaba cinco minu-
tos de espera, cuando... 
¿Suponen ustedes que llegó el 
tranvía de las Ventas? De ninguna 
manera. Los milagros no existen. 
Esto parecería entonces un cuento 
y ya he dicho que lo que voy a refe-
rir es rigurosamente histórico. 
Cuando, con un optimismo digno 
del inocente discípulo de Pangloss, 
yo miraba hacia el lado de la Plaza 
de Toros, por si vislumbraba el 
tranvía deseado y aún presentido, 
pero nunca visto, y en los precisos 
momentos en que arreciaba el agua-
cero, apareció ante mis ojos un 
hombrecillo de escasa estatura, re-
choncho y tardo en el andar, el 
cual traía un paraguas bajo el bra-
zo. 
Declaro que al verle sentí un gran-
dísimo regocijo; un cosquilleo de 
alegría me recorrió la espina dorsal 
y estuve a punto de exteriorizar mi 
emoción a la manera de Arquíme-
des, pero pude contenerme y perma-
necí indiferente en apariencia, no 
obstante subir de punto mí alegría, 
al ver que, no como quien procura 
no perecer ahogado y busca refugio 
bajo techo hospitalario contra la 
inclemencia del elemento conque se 
enriquecen los taberneros, sino co-
mo el pez que se halla en el suyo, 
sin apresurarse, pacíficamente, to-
mó posesión, a mi lado, del hospi-
talario portal. 
Yo le miraba con creciente curio-
sidad, no cabiéndome en la cabeza 
la idea de que un paraguas pueda 
servir a ningún ciudadano para res-
guardarse el sobaco cuando llueve. 
Pero pronto me percaté de que es 
ligereza imperdonable juzgar por las 
apariencias; porque, si bien es cier-
to que el hombrecillo conducía su 
paraguas bajo el ala izquierda, tam-
bién lo es que, en la mano corres-
pondiente a la derecha, sujetaba el 
puño del alegórico artefacto. 
A l observar este detalle, sufrí una 
terrible decepción, por cuanto que 
él hacía patente un caso de avería y 
justificaba el aterrizaje del individuo 
en el susodicho portal. Resultaba 
naturalísimo y, para mí. por tanto, 
perdía el acontecimiento todo su in-
terés. 
El hombre sin precuparse ni lo 
más mínimo de mi presencia, en ac-
titud perfectamente trtfñq'uío ex-
trajo de uno de sus boisillLs uu tro-
zo de papel de periódico, y cacha-
zudamente, flemáticamente, cortó 
una tirita y comenzó la delicada 
operación de enrrollarla alrededor 
de la espiga que debía ajustar en el 
puño, pudiendo observar entonces 
que, felizmente, no existía rotura 
alguna sino una separación, un di-
vorcio, como suele ocurrir en los 
matrimonios mal avenidos, ocasio-
naba, al parecer, por una excesiva 
dilatación de lafhembra, o quizás 
por desgaste del macho, lo que, por 
lo visto, hacía imposible la vida ma-
rital. Una cuestión patológica ha-
bría planteado un problema de De-
recho de difícil solución, pero al 
que nuestro hombre forense y letra-
do al mismo tiempo, dió feliz térmi-
no, con aquel exiguo pedazo de pa-
pel, que acaso contuviera en sus im-
presas letras elevados conceptos de 
un artículo filosófico. 
Durante la anatómica operación 
que yo seguía ya sin interés el hom-
bre gordo no despegó los labios. Yo 
le imitaba religiosamente, pero una 
vez terminada, ocurrió algo insólito 
e inesperado para mí, que me dejó 
estupefacto. El filósofo apareció en-
tonces a mí vista, en toda su fideli-
dad sugestiva. 
Abrió el paraguas, que, al cam-
biar de forma, se convirtió en algo 
trágico en fuerza de su indíscripti-
ble ridiculez, y, con «aquello» en la 
mano, aquello era el mayor insulto 
a la Estética que se haya hecho an-
tes y después de haberse concebido 
la idea de ver a Romanones bailan-
do un rigodón, se dispuso denoda-
damente a lanzarse a la calle; y, al 
poner en ella el pie, levantando la 
cabeza, que hasta entonces había 
tenido agachada como si le agobia-
ra el peso de lo que llevaba dentro, 
y mirándome con sus ojos morteci-
nos, en los que yo veía aquilar con 
el mayor despreccio mi inferiori-
dad, me envolvolvió en la trama su-
til de estas palabras: «Lo que poco 
cuesta, poco vale». 
No supe qué contestar. Sonreí es-
túpidamente, abriendo la boca lo 
mismo que el desdichado a quien 
van a extraerle una muela. 
El hombre del paraguas debió de 
adivinar la especie de petrificación 
existente en el subsuelo de mi cuero 
cabelludo. Imaginó sin duda que yo 
le había tomado por otro; por otro 
que no era social y económicamen-
te lo que él era en realidad; que yo 
no había sabido penetrar en su ver-
dadera personalidad y. sintiendo la 
necesidad de apabullarme y hacer 
patente mi supina ignorancia, tras 
una pausa en cuyo silencio fluctuó 
un mundo de ideas, desgraciada-
mente perdidas en la Filosofía, me 
lanzó al rostro estas palabras con-
cluyentes, aplastantes, definitivas: 
«Tengo otro bueno; pero... no quie-
ro sacarlo». 
Yo, confundido, aturrullado, sin 
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saber ciertamente lo que decía, le 
respondí: Hace usted bien... ¡Pa» 
que se moje!... 
Manuel Millán Vázquez 
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